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典III~ (研究社、 2002年) 1043-1044頁。
(2) 本節は田中雅一「軍隊と宗教一一米軍におけるチャプレン」田中編『人文学報』
(特集 アジアの軍隊の歴史・人類学的研究)第90号 (2004年4月)153-168 
づいている O ほかに、初期の歴史については、 WilliamE. Oickens， Jr.，Answering 
the Call: The Story of the u.s. Military Chaplaincy from the Revolution through the Civil 
War (N.P.: Oissertation.com， 1999)を、全般については OaleR. HerspringラSoldiers，

















}れらについてはClarenceL. Abercrombie， Il， The Military Chaplain (London: Sageラ
1977); Doris L. Bergen，“Introduction，" in Doris L. Bergen ed.， The Sword of the Lord: 
MilitmアChαrplains斤omthe First to the Twen砂-FirstCentwア(NotreDame， lndiana: Uni幽
versity ofNotre Dame Pressラ2004);Israel Drazin and Cecil B. CUlTeyラForGod and Coun-
trア:The History of a Constitutional Challenges to the Army Chaplaincy (Hoboken N.J.: 
KTAV， 1995)を、また英軍ではMichaelSnapeラGodand the British Soldier: Religion and 
the British Army in the First and Second Wars (London: ROlltledge， 2005); Michael Snape， 
The Redcoat and Religion: The Forgott仰 Historyofthe British Soldier jトomthe Age of 
Marlborough to the Eve ofthe First World War (London: Routledge， 2005)を参照。
(5 ) 有名な例として大半が仏教徒の日系米兵からなる第在大隊のキリスト教チャプ
レンの記録がある(IsraelA.S. Y ost， Combαt Chaplain: The Personal Stoηlofthe World 
Wαr 11Chapr，αin ofthe.fcαpαnese Americαn 100th Battalion (Honollllll: University of Ha-
waiiPressラ2006))。
(6) 観察記録に基づくチャプレンの活動については田中「軍隊と宗教j が詳しい。
ほかに、1.Drazin and C. B. Currey， For God and Country， pp. 25-44を参照。本稿では
分析の対象とはしなかったが、それ以外に、『フィールド・マニュアル』のチャプ
レンについての記述 (FM16)が、軍隊でのチャプレンの活動や位置づけを知るう
えで:重要である。 TheNmうlChaplain (Prepared by Bureall ofNaval Personnel)， (Wash-
ington D.C.， 1949)、大戦聞のものとしてTheChaplain: His Place and Duties (Training 
Mαnual United States Army). (U.S.A. War Office， 1926)なども参照。
(7) カウンセリングについてはTheChaplain School ofthe United States of America， The 
Chaplain as Personα1 Counselor (Carlisle Pa.: The Chaplain School， 1947)に百平しし九
(8) 見iJの記録では1944年に 118，450件のカウンセリングをひとりのチャプレンが行っ
たとし、う RochardG. Hlltchenson Jr.， The Churchωand the Chaplαincy (Atlanta: John 
Knox Press， 1975)， p.75. 
(9) Albert FowlerラPeacetimePadres: Canαdian Protestant Military Chaplains 1945-1955 




(10) Christopher Cross， Soldiers ofGod: True Story ofthe u.s. Amy Chaplains (New York: 
E.P. Dutton & Company， 1945)， pp. 119“120. 
(1) Francis L. SampsonラLookout below! A Story ofthe Airborne byαParatrooper Padre 
(Washington D.C.: The Catholic University of America Press， 1958)， p.85. 
(12) PadreラTheyTold it to the Chaplain (New Y ork: Vintage Press， 1953)ラp.93.
(13) Ibid.， p.105.朝鮮戦争についての類似の記録として、 BenjaminF. Mortensen， The 
DimアザαFrontlineChaplain (N.P.， 1997)， p.6がある。
(14) F. L. Sampson， Look out below! A StmアザtheAirborne by a Paratrooper Pad問 p.106.
(15) Padre， They Told it to the Chaplαin， p.4. 
(16) lbid.， p.12. 
(17) F. L. Sampson， Look out below!， p.171. 
(18) Ibid.， p.177. 
(19) C. Cross， Soldiers ofGod: True Story oftheιS. Amy Chαrplains， p.84. 
(20) F. L. Sampson， Look out below! A Story ofthe Airborne byαParαtrooper Padre， p.171. 
(21) PadreラTheyTold it to the Chaplain， p.124. 
(2) George W. Wickersham， I， Mαrine Chaplain 1943-1946 (Bennington VT: Merriam 
Press， 1998)， p.112. 
(23) John H. Muller， Wearing the Cross in Korea: A Marine Chαrplain 'sExperience， while 
Wearing the Cross， Insignia ofthe Chaplain's Corps in War-torn Korea (Personal Publica同
tion， 1954)， p.53. 
(24) イラク戦争での洗礼については、 LanceKittleson， Meditations from Iraq: A Chαrp-
lains Ministlアinthe Middle Eαst 2003-2004 (Lima，Ohio: CSS Publishing Company， 2005)， 
pp. 15-17を参照。
(25) Francis L. San伊sonPapers Interview Trαnscriptions， 1974， tαrpe#4 #1 side p. 20， (U.S. 
Army Military History lnstitute)・しかし、一方で、うまく当たるようにM-lライフノレ
銃に祝福してほしい、という兵士の願いを拒否するチャプレンもいる (B.F.
Mortensen， The Diary， p.17) 0 
(26) F. L. Sampson， Look out below!， p.74. 
(27) AI Arvayへのインタビュー記録(U.S.Army Military History Institute Senior Officer 
Oral History Program) カミら。
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